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Nicole Copeland, mezzo-soprano
Hanna Song, piano
“Ch’io mi scordi di te...Non temer, amato bene” from Idomeneo    Wolfgang Amadeus Mozart
                    (1756-1791)  
  
“Two Little Flowers” from 114 Songs                    Charles Ives 
“The Children’s Hour” from 114 Songs                    (1874-1954) 
“Tom Sails Away” from Three Songs of War
“Memories” from 114 Songs
“Vergebliches Ständchen” from Op. 84          Johannes Brahms
“Sommerabend” from Op. 84                    (1833-1897)
“Der Schmied” from Op. 19
“Der Jäger” from Op. 95
Intermission 
“Pastorale” from Vingt Mélodies pour chant et piano              Georges Bizet
“La Coccinelle” from Vingt Mélodies pour chant et piano                 (1838-1875) 
“N’Oublions Pas” from Seize Mélodies pour chant et piano
La Regata Veneziana         Gioachino Rossini
   1. Anzoleta avanti la regata                   (1792-1868)
   2. Anzoleta co passa la regata
   3. Anzoleta dopo la regata
This recital is in partial fulfillment of the Bachelors of Music degree.
Nicole Copeland is a student of James Demler.
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Monday, April 4, 8pm
Saxophone Ensemble Concert
Tsai Performance Center
Tuesday, April 5, 6:30pm
String Department Recital
Concert Hall
Tuesday, April 5, 8:30pm
Percussion Ensemble Concert
Concert Hall
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